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DIARIO NACI0NAL5INDICALI5TA 
A'N O 11 
NÚMERO 164 Toda la juventud ha sido para Espafia. Toda España debe ser la juven-
t L E o N tu 1 I a vejez ha demostrado ser antimilitar, antideportiva y antisocial 
Martes, 15 Junio ^ . . . • . ^ ~ A ~ i A . . r , 
Las naciones g-obernadas por viejos, son tristes, pobres y podncuis i e a - ? 
. i 
Nuestras tropas, que ocupan la barriada de Begoña, están a punto de entrar en Bilbao 
. EMILIO MOLA VIDAL 
GENERAL DE LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA 
IN PACE 
QUE MURIO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER EL 3 DE JUNIO DE 1937 
El Excmo. Sr. General de la División de León y Goberna- El h o m b r e 
dor Militar de la Plaza y demás Jefes y Oficiales, invitan a 
las Autoridades, Milicias, f lero,' orporaciones. Sociedades y 
pueMo de León a los funerales, que se celebrarán en .sufrafiio 
del alma del ' audillo de los íMéicitos del Norte, a las onoe 
de la mañana de hoy, en la S. I . Tatedral. 
Ta Oración ñínebre será pronunciada por Don Clodoaldo ¡ - ^ ™ n ^ r X 0 U 
El g e n e r a l 
E miliQ Mola Vidal, nació en Cuba, en 1887, de pa-
dre español y madre cubana En. 
1904 ingresó en la Academia 
sobresaliendo eB|tre sus com-
pañeros como uno de los m á s 
aventajados. E l año 1909 mar-
chó a Marruecos voluntario, 
donde sus cualidades y valor 
temerario hicieron de él un 
mil i tar excepcional. Desde que 
T C l ^ Z T r ^ Velasco, Magistral de León. 
con ellas hizo su ráp ida y b r i -
llante carrera. Herido des ve-
ces y condecorado muchas los 
grados de capi tán , comandante 
coronel y general de Brigada 
los obtuvo por mér i to s de gue-
rra. 
En 1921, después dei desastre 
de Anual, tomó parte muy ac-
tiva en la reconquista dél te-
r r i to r io . A l ocurrir en 1924 el 
levantamiento de las tribus del 
Rif, Mola escribió una de la* 
páginas m á s brillantes del he-
roísmo en lo, posición de Dar-
Acoba gaEjando la Medalla M i -
l i tar y evitando con su resis 
tencia una segura catás t rofe . 
En Lapache, al frente de sus 
Regulares, (•ontr-buyá nctablc 
mente a la evacuación de los 
puestos de esta zonta, ganando 
las estrellas de coronel. Enton 
ees pasó a mandar el Regimien 
f.o de Melilla y fué nombrado je 
fe de la columna de su nom-
que tan brillantemenjte ac tuó 
durante el año, 1926 hasta el 
final de la campaña , siendo 
nombrado general de Brigada 
y Gomandanjte General de La-
rache, donde realizó una ad-
mirable labor. 
Siendo jefe del gobierno el 
General Berenguer, a requeri-
mienjtos de este Mola aceptó 
el nombramiento de Director 
General de Seguridad, desde 
dende efectuó una ea^npaña 
contrarevoluoionaria, A l pro. 
clamarse la República, fué per 
seguido, procesado y preso y 
pasado a s i tuación de reáorva 
(a pesar de ser absuelto por los 
Tribunales). Triunfantes las 
derechas en 1933, fué amnis-
tiado. 
En agosto de 1935, siendo 
ministro de la Guerra Gil Ro 
bles, fué nombrado Jefe Supe 
'ñor de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, donde desarrol ló 
unja copiosa labor muy fruo 
t ífera hasta que en febrero del 
36, con el t r iunfo del Frente 
Popular, fué destinado a Pam 
piona, donde permanec ió has 
ta que inició, la sublevación. 
4* 
VIDA NACION4LSINDICALISTA 
Hace unos días tomó posesión de su cargo de Presidente de la Diputación Provincial 
de León, nuesvro camarada Raimundo Rodríguez del Valle. 
Volvemos a repetir lo que dijimos cuando este buen falangista cesó en su cargo de 
Delegado Provinciii de Falange Española Tradicionalista y de las J . O. N-S. Fué un Jefe 
recto y bondadoso, que|dejó entre nosotros el mejor recuerdo y al que siempre saludare-
mos con el brazo en alto. 
Sabemos que Raimundo R. del Valle es un hombre impuesto en todos los problemas 
de la provincia y que sab¡á resolverlos sin defecto alguno. 
Leed PROA_ 
todos los días 
M 
r 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de Informadón.-Estado Mayor 
Bolet ín de info-mación, con n e c i a s recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas l e í día de hoy, 14 de jumo 
de 1937: 
Ejército del Norte 
Frente de 8antandep._Sin novedades dignas de mención, 
Frente de Asturias En un reconocimiento efectuado en las 
inmediaciones de La Estaca, se han recogido otros 8 muertos 
enemigos y ^ fusiles, sobre los que se recogieron anterior-
mente 
Frente de León Se rechazó un intento de ataque enemi-
go un el sector de Maraña y se rectificó nuestro frente a van-
guardia en el de Matallana. 
Frente de Vizcaya—La victoriosa marcha de nuestras t r o . 
Pas ha continuado en el día de hoy, ocupándose las alturas que 
dominan Santo Domingo y las l íneas de San Roque, y siguen 
nuestras tropas limpiando de enemigos las alturas del norte 
Bilbao, comprendidas entre el cinturó.n y la na . 
Se han efectuado importantes reconocimientos hacia Gal-
i c a n o y hasta la r ia Gaizábal y se fca ^cupado la Cruz de Le-
oaona 
FÚkrsaa legionarias ftm Uevadte » cabp la ocupación de 
Ha sido nombrado por el Secretariado Político de Falange Española Tradicionalista y 
de las J . O. N-S., para ocupar la Secretaría de la organización dé León, nuestro camarada 
R^stituto Clérigo Santamaría. 
E l camarada M. Clérigo, ha sido un hombre que en los tiempos de persecución se dis-
tinguió entre los rebeldes que fueron el presagio de esta España nueva que hoy amanece. 
Se recomienda a todos los camaradas de Falange Española Ttadicionalista y de las 
J . O. N-S , que asistan a los funerales que por el descanso eterno del alma del General 
Moría, se celebrarán mañana en la S. I. Catedral de León. 
IARRIBA ESPAÑA1 
u 
Las tropas nacloales en Be-
goña 
Salamanca En la m a ñ a n a 
de ayer, nfuestras tropas se ha 
bían apoderado del barrio de 
Begoña, de Bilbao. Los aviado 
res nacionales observaron i n -
tens ís imo tráf ico de fugitivos 
en el puerto de Bilbao y en la 
carretera de Santander. 
La iiioche del sábado la l ínea 
'.e El Gallo, c in tu rón famoso 
de hierro, que hab ía sdio rota 
metros, fué ensanchada duran v i l de Bilbao, hacia Santander. 
j te todo el domingo, hasta ui^os Las mujeres vascas se negaron 
i 5 k i lómetros . E l boquete abier 
| to en lo que llamaban c in tu-
j rón de hierro, parte de la posi-
ción de Lemona y llega hasta 
Zamurrio y Derio. 
H ace unos días nada máf, leiamus un retrato l i t e ia -
no del caudillo de los Ejérc i tos 
del Norte, i 'ué un trabajo ma-
ravilloso de José María I r r i -
barren publicado en "El Her.U-
do de Aragón" . 
Digo maravilloso, por que 
era sencillo y emocionado 7 
hablaba de este hombre singa 
o 
a i 
le conocían en su vida y en sus 
libros. ;á 
En un punto de este arüciUc 
que ne citado, se destacaba ae 
intento una cualidad especud 
del General invicto: la que i4 
articulista llama su i m p o i -
meabilidad frente a la aduc-
ción, o la amistad provisional 
al lastre de influencias intere-
sadas. Impermeabilidad, qut 
aparte otros motivos de acti-
tud y al t i tud espirituales, q>ii-
zás tengan su origen en un 
amargo dejo de experiencia i e 
cíente experiencia d é hombi e 
que conoció a la sociedad djsa-
de un a l t í s imo pum o de mi ra y 
que por haber sido una per ^ 1-
nalidad destacada en una é^Kv 
oa revolucionaria, supo lo (IVA 
es pasar a saltos bruscos, á ú 
poder al destierro, de la adial. 
ración al desamparo, y - otrr 
vez á la gloria. Mola íde ua 
hombre que ap rend ió a no l iar 
mucho en ciertas adhesione s y 
a saber rehuir los halagos 1 e 
la turbamulta que merodea Í^- . 
bre los poderosos. 
Mola fué, durante el mo v i~ 
miento la pesadilla de los ti -
t óg ra tos . No obstante su í l . 
ei<ín a ía fotografía, s int ió h t i -
oia sus retratos una avers. ó a 
supersticiosa. ¿Me voy a &>-
tratar como un Company) t, 
contestó un día a las insU x -
cías dé un repór te r , para f JIÍ» 
se rindiese al objetivo de m 
operador c inematográf ica I í a > 
ta que p o s ó frente a Ja lón i\iv/ 
g i l , nadie, que no fuera ]ú$ 
sorpresa pudo fotografiar a 
General Mola en estos nu 
meses de guerra. 
A l morir , este hombre m iuvf 
rabie nos ba dejado el recue \Í 
de une cadena no terminada i : 
victorias y el ejemplo de m i i 
v i r tud : la modestia. 
I Arr iba Espafia I 
Munguía, encontrando incendiado el Ayuntamiento y la i g l > 
sia, que puede dteirse eran los únicos edificios que aún qua 
daban en pió, pues los rojos y separatistas siguen su cr imiaai 
labor de destruir totalmente casi todos los pueblos que mu *, 
tra arrolladura ofensiva les obliga a abandonar. Las fuer¿«fc 
legiona-las llegaron desde Munguía hasta la r i a de Plencia. 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón.—Se ocupó el pueblo de Allué y una \)Or 
sición al norte del mismo. En reconocimiento hecho en Lis 
proximidades de Tublla, se han cogido al enemigo 37 fusile* 
rusos, 15 caretas, 42 muertos, entre ellos un comandante hvln 
garó de la 12 brigada intemaoional. 
En el sector de Belchite,. se rechazó un intento de ataque > 
se presentaron 9 milicianos, 8 de ellos con armamento. 
Frente de Soria.—También en e»te frente se ha efectu:i.fc 
otro reconocimiento a vanguardia de nuestras posiciones obí 
Utande, habiéndose recogido 9 cadáveres enemigos y 21 fusiles 
abandonado por los rojos en el combate del día 10. 
Frente de Avila.—Sin novedad. 
Frente de Madrid.—Ligeros tiroteos en el sector del JÍI 
rama. 
Ejército del Sur 
Bn el frente de Córdoba, sector de Esplel, se rechazó 
ataque del enemigo. 
, En el de Extrehiadura, se han pasado a nuestras l íneas 
l oficiales, varias clases y 41 soldados y un miliciano (con 
mamento. 
ka población de Bilbao se nie-
ga a evacuar 
Durango.—Se sabe que el 
gobierno Aguirre ha ordenado 
con todo rigor, una rap id í s ima 
en una extensión de tres kiló- | evacuación de la poblaJción oi. 
a seguir las perversas órdenes 
de Aguirre y formando nu t r i -
das marjifestaclones, protes-
taron contra esta orden. 
La desmoraliación reina en 
todas las partes, esperándose ! 
ya la pronta l iberación de B i l - ! 
bao por las fuerzas nacionales, | 
Los apuros de Prieto tia derribado cuatro aparatos enemigos rusos, tipo Boy y w 
Valencia.—Indalecio Prieto Curt ís , sin novedad por nuestra parte, 
que ve que las fuerias sjaoio. Salamanca, 14 de junio de 1937. De orden de S. E . el Gere-
(Ptuta a 4,* pbma) 0*1 «¡ifundo Jefe úm Estado Mayor, Franalaoe Mart ín Morete 
Actividad de lo aviación 
En victorioso combate habido en Ayerbe, nuestra aviarMn 
Hoy se celebran en León, solemnes funerales por el descanso eterno del General Mola 
El comercio, las oficinas y los centros oficiales, cerrarán de diez y media de la mañana a una de la tarde 
"El Ejército español pierde con 
Mola un mando guerrero gene-
ral: Quedan firmes en sus pues-
tos, un Generalisimo y cien 
magníficos generales!, 
Por el general M1LLAN A S T R A Y 
vuiuuLuU du i->ic>s lia Uccrclaclu que muriera Muiu, doiif-
vruenau a UÜ uomi>rc en naua y a uu aima cu uu nerue uaeig-
uai, para (¿ue ei ÜUILU a su lueaiona sirva uc iai'u iUiUiuuao eu 
ia couuucta, a ÍUU generales eapauoiea. 
Uxi) uenerai espauu^ ci ueueraii í i imü, impürturbajjic, a^uá-
uimo aaLe el doiur y ia aigna, a u r a u u ü UÜ trente ul enemigo 
di jo: "¿ái dolor ante la muerte a<¡ Alóla, es uoior de toda ibá-
pana; pero to,dos üan de saí>er que s<igu-iremos identieameiite 
como es t ábamos" . 
Mola, "el de bomosierra"', se.pone al í r en te de las tropas y 
milicias que eataitaui en la península , el día glorioso del grito5 
liberador, y avanza a bomosierra, oiava la oanuera, ataea en to 
dos los trentes y vence en todos; el Creneraiisimo le concede, 
junto con toda E s p a ñ a y todo el Ejérc i to , su absoluta, total y 
completa coníiáüf a. Mola a ella corresponde. Gon la lealtad 
a la coní ianza recibida, y con la acometividad, a la mis ión en-
comendada. Y cuando mandaba a sus tropas en - "preparato-
rio para el ataque", un decreto divino, lo lleva a la Ulona. Se 
le rinde los bonores que brotan) del alma de todos los españo-
les y los Ejérc i tos , después de disparar las salvas, cantar los 
Himnos en bouor al guerrero que cayo, y las plegarias ai cris-
tiano, saludo con sus espadas y siguen í i rmes , esperando 
atentos y ansiosos la voz de mando de "avanzar", i aquí "or 
den) dada, orden cumplida".. 
Estas tropas, acaudilladas por Eranco desde el comienzo 
de la guerra, van boy mandadas por 100 Genérales españoles , 
la relación de cuyos nombres tengo a la vista, elegidos tras de 
purado estudio de su bistoria, inteligencia y conducta mi l i ta r . 
Las edades de éstos (exactamente) 100 Generales, están coin-
prenididas, en su inmensa mayor ía en los ^0 a los 45 años. Los 
de más edad ostentan cada uno, como ejecutoria, su bistoria 
guerrera y técnica, sus victorias y sus beridas. Sus prestigio-
sos nombres son populares. Su juventud caracteriza su acción 
Mandan divisiones y brigadas perfectamente organizadas, en 
nfímero y calidad de tropas y elementos de guerra, mandos su-
balternos y moral tan exaltada heróiieamente que mejor que 
pretender definirla, es dar cuenta de a donde llega esta mo-
r a l : '>4.'>4k 
Dijo Zaragoza; "En la m o n t a ñ a de Aloubierre, el enjemigo 
ha puesto pie a una posición después de haber muerto todos 
sus defensores, que eran falangistas: Esta tarde o m a ñ a n a por 
la mañana , a más tardar, la posición es tará otra vez en nues-
tras manos. No necesitamos nenguna clase de refuerzos. La 
promesa fué cumplida al día siguiente; 
Dijo Madrid: "El enemigo ha concentrado eni este sectof 
un contingente numeros ís imo y, después de una intensa pre-
parac ión de fuego de aviación y ar t i l ler ía , se ha lanzado contra 
nuestro sector Norte. Se es t án batiendo nuestras fuerzas des-
de las primeras horas de la m a ñ a n a ; E s t á n tomadas todas las 
previsiones rijecesarias dada la índole e ímpetu del ataque, el 
que como todos los anteriores será rechazado, No necesitamos 
n ingún e l e m e n t o " — A l llegar la noche el parte fué: "Recha-
zado en absoluto el ataque— el n ú m e r o de bajas del enemigo, 
^¡sciende á varios miles. Los cadáveres de ellos han quedado 
enj nuestro campo y se au to r i za rá a que los;,entierre el enemigo 
y sino los enterraremos nosotros". 
iOtroiSj partes: "Dentro de media hora, si V. E. no ordena 
otra cosa, nos vamos a lanzar al asalto". "Toledo está en núes 
tro poder y en el Alcázar ondea la bandera nacional". "Málaga 
es nuestra". Estamos listos para el ataque". Dice Vitor ia . 
Un General; Es amonestado por el Alto Mando, por haber 
ocupado como puesto de observaciótU un lugar a la vista y ba 
tido por fuego directo, de la a r t i l l e r ía enemiga y haber sido 
herido, sin moverse, por tres de los cuatro disparos de cañón, 
de la descarga de la ba te r ía contraria. 
Otro General recibe el aviso de que gran n ú m e r o de tan-
que rusos avanzan y están a un centenar escaso de metros de 
la posición. Este General avanza personalmenite a su atalaya. 
El parte es exacto, Y apretando los costados con ambas manos 
se echa a reir y dice; "Pues es cierto: e s t án ahí1 los tanques". 
Y volviéndose a una sección de legionarios y otro de Reque-
tés que guarneceD( aquel lugar, les dice: "Vamos a por los 
tanques", y todos se lanzan, y el Generál eon ellos, con grana-
das de mano. Los tanques unos quedan én su poder y otros 
huyen. Por el en|lace moral, más que por el enlace táct ico, han 
acudido en apoyo del General y las dos secciones, 300 regulares 
que estaban en sos tén a 800 metros del lugar del singular com 
bate con los tanques ruso.s. 
Otro General: Observa que en el sector inmediato al Suyo, 
el enemigo ha desenjeadenado un ataque con tal abundancia 
de elementos que la s i tuación de los atacados va a ser müy difí 
c i l . Se dirige a sus legionarios que están en sus puestos, pero 
sin sufrir los efectos del fuego enemigo, por no i r contra ellos 
el ataque. "Caballeros legionarios—dice el General de aquel 
sector—os puedo mandar, pero, no quiero manflaros como so 
mos legionarios, yo y vosotros, os digo: Que el Credo, de la Le-
gión en su ar t ículo del espír i tu de socorro, ordena c^cudir en 
socorro del compañero, aunque no haya orden para ello. El 
que ño quiera puede quedarse en su puesto, y el que quiera... 
Y los 200 legionarios dicen: "iTodos", y candando el Himno de 
la Legión, llevan a cabo el contraataque de flanco que se ha 
dado, en toda la campaña . Cundo vuelven dan parte a su Gene-
r a l : "Hemos (jumplido el Credo legionario: Vamos a cantar el 
Himnio a la vez que lo es tán cantando nuestros hermanos que 
hemos ayudado... "Pero de los 200 legionarios que habían ido 
al ataque de flanco, só(lo (Cantaban en aquel momento 36, los 
restantes habían quedado tendidos én la verde colina mezcla-
dos con dos mi l cadáveres eniemigos. És el Cerro del Aguila. 
Como estos hechos, puesto al azar de la memoria, hay 
centenares, y ésas tropas y esas milicias, heróicas en tal for1-
ma que su he ro í smo sobrepasa a cuando la historia nos relata, 
es tán mandados por cien Generales que en su mayor ía tienen 
dó edad de 30 a 45 años, y que cada vez que cae uno de ellos 
avanza otro, a dar un beso en la frente al compañero caido y 
a e m p u ñ a r su bas tón de mando y a poner su divisa de General 
en su guerrera, encima del corazón, 
1 Dichosa E s p a ñ a ! [Feliz pueblo español , que para defensa 
de tu suelo, y para abatir al enemigo invasor y destructor, tie 
nes para ocupar el puesto de los que te arrebata la muerte, cien 
Generales y de t rás de. ellos, miles de Jefes y Oficiales dignos de 
ser Generales! 
f 
Las relaciones entre ei Estado 
¿Español y Auxilio Social 
^ E l Estado Español , con gran 
acierto,ha sabido suprimir ios par-
tidos poliiicos. Esta desaparición 
ha h e c ñ o sentirse al pueDio y al 
Estado más libres y unidos; una 
organización situada entre ambos 
hará la unidad más latente y me-
nos rígida, llevando al Estado e-
clamor del pueblo y entregando a l 
f pueblo las normas del Estado. 
Actuar en e l terreno benétiro-social es mis ión princi-
palísima de la nueva organización, dando eficacia y 
sentido a las actividades del Estado en este orden, 
y completando, a la vez, su gesuon con otra llena de 
calor y senado poé t i co . 
A U X I L I O 6 U C Í A L ha nacido para desarrollar el 
plan completo de asistencia social, base fundamental del 
nuevo Estado. A U X I L I O S O C I A L tiene ia garantía ae 
una gran obra, que iué ia primera etapa de la asistencia 
al pucó io en üspaña: cAuxilio de invierno». E n siete 
meses de enorme labor se logró ia marcha pertecta de 
una organización nueva y ae resultado ehciente. A s i 
pues, ei oubicrno General del Estado, con vis ión certera 
y estilo moderno, ha conuibuido a l sostenun ento de la 
Obra para ei pueblo que j u ó i l o s o se reintegra al pan 
y a l traóajo. 
E n Marzo se efectuó con el Gobierno General la pri-
mera l iquidación de «Auxi l io de invierno*. C o n ia 
cantidad recaudada en ese mes por nuestra ODra, no 
pudimos hacer treme a todas las necesidades, quedando 
un déncit , sutragado por el Gobierno Generax ai entre-
garnos la cantidad ae U O ^ G i n N T A b U G H E I N T A Y 
z>ci& MIL D U a U U N T A b G U A K ü i M l A Y ÍSUEVJÍ jeE-
b n l AO CUM ÍSUVJCÍMIA G E i \ i X » l U 6 . 
E i Estado, plenamente compenetrado con las necesi-
dades poprnares, ayuda encazmente a remediarías. E i 
pueDio contento y sano hará su incorporación a nuestra 
unidad de destino, UDre ya ae ios malos a lanés , ¡dalu-
aeinos con ex brazo en alto a ia gian unidad españoxa 
para ia conquista de la Jr'atria, ei ir'an y la Justicia y 
laboremos alegremente eu nuestra obra social, seguros 
ae la ayuda esplendida del Gobierno General del Jb.atado 
Espanuil 
¡ A R R i B A ^ E S F A Ñ A l 
Actos religiosos del doiLingo 
La procesión del Corazón de Jesús 
LeóD| dió pruebas el domin-
go de su con í ianza y devoción 
en el Sagrado Corazón de Je-
sús , con motivo de la termina-
ción de los cultos de la hermo-
sa novena que en honor de la 
terminjación de los cultos de 
la hermosa novena que en ho 
ñor del Corazón Déifico ha ve-
muo celebrándose estos oías 
a t r á s en la Real Colegiata de 
San Isidoro. 
Estaba el templo rebosante 
de fieles el altar desbordaba de 
lufies y adornos entre los que 
sobre salla una cruz formada 
óon dos banderas de los colo-
res Dfacionales de t r á s de la be 
Ha imagen del Redentor. 
Muy bien ejecutados los mo-
tetes y demás cánticos, a toda 
orquesta y fueron del agrado 
del numeroso auditorio. 
Los sermones del cultísimo 
Magistral de nuestra Catedral 
D. Glodoaldo Velasco, director 
del Apostolado de la Oración, 
han tenido por tema la cues-
tión social y el estudio y solu-
ción de ella en muestra patria, 
hoy en dolor de guerra y alum 
bramiento de una nueva era de 
puz y de organización social. 
El n ú m e r o de comuniones 
sobre todo el domingo, ha sido 
crecidísimo. 
Gomo remate y compendio 
de todos los esplendores de toda 
la solemnfidad y de todo el fer 
vor de tan singulares días , sa-
lió la procesión con la imagen 
del Corazón de J e s ú s , más an-
h^losamenls íof < i da •«< 1 año 
ÜÍ'DU'Í de '.a te t .mpo o-r".o 
no se la veía por nuestras ca-
lles. 
Como disposición p r e v i i de 
acatamientoy homenaje al Co-
razón de Jesús , apareció la ciu 
dad, desde por la m a ñ a n a , lle-
na de colgaduras. 
Ostentaban la mayor í a es-
cudos con el Corazón de Je-
sús , y abundaban las estam-
'Gloria, amor, r epa rac ión al 
Corazón) de J e s ú s " . 
Presentaba la población bo-
nito aspecto de solemnidad y 
fiesta. 
Sobre las ocho de la tarde, 
empezó a desfilar la magna 
proces ión que pa rec ía intermi 
nable por el enorme contiu-
¿.ente de personas que en ella 
formal an. 
Iban| en el centro de ias ¿ai -
gas filas de fieles con caude. 
las ios preciosos estandartes 
de las amoros ís imas "Pr (me-
sas del CorazÓA" de J e s ú s , l le-
vados por n iños lindamante 
vestidos, con otros que lleva-
ban las borlas de los e s t á n d a r , 
tes. 
Figuraban en la pra Í •sio.i 
los "Estanislaos" y "Luises" 
,con| sus banderas, colegio de 
Agustinos, coros de nidos de 
la Residencia Provincial y mu 
chachas jóvenes de la m.su^*., 
alumnas de las Carmelitas, con 
velo blanco, la banda de F a -
lange, con tambores y c o r n e a 
dirigida por el maestro Odón 
Alon)so, y que in te rp re tó esco-
gido programa, "cadetes", 
"flechas" y "pelayos", én for-
mación, con sus fusiles de nía 
dera, y rodeando a la dorada 
carroza en que se e rgu í a ma-
jestuosa y dulce la f igura del 
Señor, un bello grupo de n iña s 
de Primera Comunión. 
Daban escolta a ia carroza 
"cadetes" de F. E. T. y de las 
J. O. N-S. Iba aquella ador-
nada con) flores por el jardine-
ro municipal, Sr. Sabadell. 
Figuraban también en la oo 
mit iva las banderas diocesa-
nas y locales de las Juventu-
des de Acció.n Católica, mas-
culina y femenina. 
Ofició de preste el M. í . se-
ñor Vicario Capitular de la 
Diócesis , asistido de los bene-
ficiados de la Catedral señor 
Otero y Toral . 
En| la presidencia figuraron 
pas grandes con la inscr ipción el Presidente de la Diputación 
i Gloria a Mola em los cielos 1 i Gloria a estos heróícos sol-
dados españoles , mandados por cien Generales y miles de Je-
¡fes y Oficiales, llenos de ardiente entusiasmo 1 ¡Gloria al Cau-
dillo, que al frente de ellos, nada le hab rá de apartar en su 
marcha indetenible a la victoria definitivaI 
I E s p a ñ a I Gorií nosotros es tá Dios. En la t ierra e s t á el Ge-
neral ísmo de los Ejérci tos , y de t r á s de él, cien Generales es-
pañoles , que dan hoy parte a Franco I Estamos listos para lo 
que V. E. se digne ordenarnos". 
iViya Eipafi%] iViya Franpoi IArriba Español 
Cómo morían en Madrid 
los militares españoles 
Chaves Nogales, msóíiio, úeíensot 
del treníe Popular, demagogo y 
oanegmsía dei McLúria rojo, cutntQ 
desac Pans AO que lué uei terror e/í 
4 d capnai de Lspana 
Hemos leido en un diario de Buenos Aires, UÍI( U'abajo ,ei 
el que, bajo forma novelada, narran su^cesotí que correspeu 
den íielmenLe a las norrenuaa realidades del Madrid rojo i 
queremos que el lector conozca algunos pá r ra fos de dicáo *ar 
tlcuio, por ei ulceres ue ésie, naturalmente, y Lambién por ^ 
valor que le comiere la Urma. Porque el aut^or, que os el au 
tiguo Director de "Adora , Manuel ünaves iSogales, fué de ÍQ 
que simpatizaron desde un principio con la itusia botcnevi 
que de ios que üan jugado con el comunismo en libros, repor 
tajes, e incluso actividades pol í t icas; de 10,6 que uai^ bejoho tu-
do lo posible por que arraigue en E s p a ñ a una Uepublica avan-
zadí¡i; de los que, embozadamente a latoü^—cuando así conve 
uíu el lamoso Mont ie i—, u iraucamei^te en utras ocasione^ Uau 
sido sólo en parte y por poco tiempo—con ei rojo de las ideás 
del. Frente Popular y de ia sangre vertida a raudales. Manuel 
Chaves iNogales, i t ingia ""Ahora ai estallar el Movimiento sai. 
vador, y de este periódico incautado por sus obreros—que coi 
t inuaron bajo su d i recc ión—, hizo un parapeto más un deíen. 
ga de la liepublijca de Azaüa y compañía , ü a s t a que, emigra-
do en Paris, la distancia le ha puesto en condiciones, por lu 
visto, do enyuiciar las cosas a derechas, y de recordar lo vivido 
en Madrid por él, junto a los rojos, como el terrible espec-
táculo de saqueos, asesinatos, que refleja en la crónica a quo 
nos referimos, sin tener que inventar nada: crónica que t i tu-
la "Massacre" Episodios de la guerra c iv i l y la Revolución Es-
paño la" . Valga, por todos los demás el episodio—transcrito a 
con t inuac ión—del asalto a una cárcel y crímenes subsiguien-
tes; 
"Iban a forzar las puertas de la p r i s ión cuando Valero 
henfiiendo a viva fuerza aquella masa humana, se coloca de 
espaldas a la puerta amenazada y con un gr i to feroz que do-
minó el tumulto y un ademán resuelto se hizo escuchar; 
1 Camaradas 11-—dijo—-la revolución va a hacer su justi-
cia. Estad tranquilos. Veinte hombres, solo veinte hombres ca 
paces de ejecutar la voluntad del pueblo, son njecesarios. 
Elegid vosotros mismos los veinte hombres en quu tengáis 
la confianza. Los demás fuera. 
I J u s t i c i a l — g r i t ó uno. 
—Se va a hacer—-respondió Valer o. 
i Ahora I 
—;Ahora mismo! Veinte hombrea que sean capaces de ha-
cerla I i 
Hubo primero un murmullo de desjconflianza y luego se vio 
que de entre la confusa muchedumbre de miiijcianos se desta-
caba un jovencito pálido, con la hoz y el mart i l lo simbólioo 
©a el gorr i l lo del cuartel: -y—-—~ 
-—Yo soy uno. 
— Y o otro. 
—Otro . 
Trás de los comuuiatas fueron los recelosos hombres de la 
C. N. T. y la F. A. 1. con sus insignias rojinegras. Cuando es-
tuvieron cabalea ios veinte Valero ordenó con voz imperiosa 
¡Fuera los demásI Vuestros compañeros os dirán como 
hace su just icia la revolución. i F u e r a í 
Llamó al "responsable" y dispuso que los veinte volunta-
rios entrasen ent las galer ías y condujesen en las galer^an y 
Condujesen al patio, custodiados, a cuantos jefes y oficialea 
del ejército hubiera eu la pr is ión . Mientras se cumplía la or-
den y el "responsable" iba tachando con uxn lápiz rojo en la 
lista de presos los nombres de los que eran condufíidos al pa-
tio, Valero, sentado frente a él, permaneció silencioso y sin 
conitraer un músculo do la cara. 
Los mil i tares que había en la prisión eran ciento veía-
t íochq. 
Guando vinieron a decirle que todos estaban en el patio, 
formados, se puso en pie y después de pasarse la mano por la 
frente echó, a anjdar. 
Ya con gran devoción y pié- A l salir al patio no pudo distinguir m á s que el cuadrilá-
iot a ae entusiasmo f<eg'. e' . cr tero intensamente azul del cielo estrellado y una línea borrosa 
(ejo al atrio de ia colegiata. ^ S6res humanos a lo largo de uno de l'ós negros paredones. 
1.a banida del Re^úule i to de | __J i ab rá que traer luz dijo el "responsable". 
Burgos, que cerraba marcha, No; np hace fa l ta—repl icó Valero que sentía la penumbra 
y había ejecutado sel«oto pro- 'como un alivio. 
grama con gran afinación en- 1 E l ascua del cigarri l lo de un miliciano le sirvió de punto 
tonó el Himno Nacionjal. Las de mira. 
majestuosos acordes elevaron Su voz dura hendió las sombras. 
el efecto, maravilloso que pro- ¡Ciudadanos militaresI gritó)—. Hubo una pausa. ¡Ciuda-
ducía la imagen del Corazón danos militares ¡—repi t ió—. La República os ha privado de U 
de J e s ú s con la diestra en alto, ' libertad que dis f ru tabáis en su daño. Es tá i s en prisión» P*1" 
las manos del pueblo se eleva- |ber sido acusados de enemigos del pueblo y del régimen. £»n 
ron también en saludo cordial circunstancias normales, los delitos que se os imputan 
y del fon|do de las almas salle- 'sometidos a los tribun^ales ordinarios, pe ró la guerra, <Iue 
ron estruendosos vivas al Go- 'llegado ya a las puertas mismas de Madrid, impide la íunci 
normal de la justicia. 
Se os va a someter inmediatamente a una justicia de g ^ -
Sr. Rodríguez del Valle, y los 
gestores provinciales señores 
Moren, del Río y Manzanares 
con el secretario e interventor 
de la corporac ión provincial 
el Alcalde y el concejal señor 
Alonso. 
Distinguidas personas, re-
presentaciones de órdenes re-
ligiosas. Clero parroquial y 
Cabildos Catedral y Colegial f i 
guraban en las filas. 
La capilla de la Catedral, re 
forzada entonó preciosos c á n -
ticos de manera magníf ica; 
Los canftos del pueblo, llenas 
de entusiasmo, elevaron el fer 
vor enormemente, ya que he y 
que consignar que el principio 
y hasta que se impuso la auto-
ridad de los celosos dir'gentes 
más pa rec ía aquello un desfile 
mundano que otra cosa. ¿ P e r o 
no se daránj cuenta muchas per 
sonas que para i r a challas a 
una proces ión que dura i,invar 
de horas y darnos ma ejem. 
pío, va l ía m á s que se quedaran 
en casa?... 
Caudillo... 
Momentos emocionantes qne 
cerró con breve p lá t ica de gra r r a inexorable, sabedlo bien. Pero sea cual fuere la ixl * ^ 
cias el M. h Sr. Magistral, a 1 los delito« contra el Estado republicaiqo que hayáis i00""* 
quien felicitamos, lo mismo 'podré i s reivindicaros en el acto y reCiObraréis la libertad. ^ 
que a la Junta Directiva del E j é r c i t o del pueblo necesita jefes y oficiales competentes 
Apostolado de la Oración^ que 1 lerosos que le lleven a la victoria. Los que quieran eludir 
figuró en una presidencia del ' r a sanción que por su pasada Conducta ha de v6Gñe î 6 
cortejo, de t rás de la carroza, 'ellos, los que deseen< recobrar su 
Uno.. 
HOY martes, dia 15 
OÍA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
El subsidio Pro 
Combatientes 
La conferencia de mañana, 
por el micrófono ile Radio-
León, estará a cargo del De-
legado de Prensa y Propa-
ganda del Gobierno civil, 
D. Juan José Gü Fernández. 
libertad y su categoría den^ 
tro del ejérci to, los que no quieran ser juzgados como tra | ^ 
res a su patria y a su gobierno legí t imo, los qua acepten e 
ñor de defender la revolución con las armas en la mano... 
paso al frente! ihir«*e ua 
En la l ínea borrosa de los prisioneros pudo P ^ 0 1 0 1 ^ ^ 
débil extremecimiento. Nadie se movió, sin embargó. * 
de aqueJJos sombras osó destacarse. Valero r e c o r n ó 
mirada la fila inmóvil . 
lCiudadan(os m i l i t a r e s ! — a g r e g ó : 
La Repúbloa os hace su ú l t imo requer imíea to A>OS 
quieran salvar su vida i un paso al frente! miell»* 
Nadie se movió. Cada vez m á s r ígidas y distintas, W 
sombras, pa rec ían de piedra. Dató-
I Aún es t i e m p o ! — g r i t ó por vez postrera Valero con K ^ 
tica en tonac ión—. Los que no quieran morir, lunj P 
frente! K^rTnrizad0-
Ninguno lo dió, Valero, se echó hacia a t r á s n o " w 
E n aquel momento la voz de Arabe! »usu^r<> »h su owo. 
-^Bftita j % Déjamft § J&Í ihftf% 
la 
Mtfffet 16 de Jtlttfd de 1987 
a oonse-
doscientas vein-
' ^.Mnos empezaropi a maniobrar en el patio. Petar-
103 ™he los motores de los camiones. Y ya hasta que 
dearon la " ^ . pe^ros estuvieron aullando y ladrando deses-^é de día 'os p 
j á m e n t e . ^ 
, Qrte oficial consignaba al día siguiente que 
51 P L i bombardeo aéreo habían muerto  
tldós perS^1an en el parte los nombres y apellidos de un oen-
FlgfíUrvíctimas y al final decía textualmente: "Los ciento 
tenar de > ]á es I.,)atai)|tes, no han sido identificados, 
veintiomcooaod^ • 
g]^¡^ón de Pórtela Para el Hospital del 
Valladares 
Dice la prensa que Pór te la 
JSU se i n h a l ó en P a r í s 
Miosamehte. oon veinticinco 
1 Uuues de pesetas- He aquí 
111 V r a de la patología hu-
na digna de estudio: Hom-
S« de suaves maneras, acos-
adrado a los tratos de los 
aciques. envejejcido en 
pachos de la alta Banca, donde 
Seminario 
D. Francisco Di^z, 18 litros 
de leche; D. Cesáreo Sán-
chez, 5 kilo de manteca; don 
Cipriano García Luben, 8 pi-
chones; D. Saturio Bermejo 
Martinez, Santas Martas, 4 
docenas de huevos; D. Inda-
lecio F . Fernández y pueblo 
ios des de Riosequino, 40 docenas de 
huevos, 3 gallinas, un corde-
ro, un conejo y una almohada ^ ^ Z * ™ ^ con su fundU. ' Carmen Al-
P R O A e n l o s p u e b l o s 
Funerales por el General Mola 
En Bembibre 
Al tenerse noticia en esta 
jefatura del accidente que cos-
tó la vida al invicto caudillo 
General en Jefe de los ejérci-
tos d^l Norte, se acordó cele-
brar el lunes, día 7, solemnes 
honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del insigne 
patricio, costeadas por to-
dos los camaradas de esta 
J . O. N S . 
Invitadas las once J . O N-S. 
que constituyen esta Comar-
cal del «Bierzo Alto» pronto 
vimos llenarse la Avenida del 
Capitán Losada y Plaza del 
General Franco, de camara-
das y ciudadanos patriotas 
que así querían testimoniar su 
piofundo dolor y su último 
tributo al héroe que clavó 
nuestra gloriosa bandera en 
las crestas de Somosierra para 
salvar la Patria del salvajismo 
bolchevique. 
A las diez, el clarín llama a 
formar a los camaradas a las 
^ v é l i c o s de "affaire" y de 
jándalo, es por desgracia 
una de las figuras que con más 
aUinco contribuyeron a la des-
ventura de nuestra Patria. 
El vino a ejecutar un man-
dato de los financieros corrom-
pidos y entregar a España ma-
niatada a la traición.. 
Sin las estridencias de Largo 
nos adormeció desde la Presi-
dencia de aquel Gobierno, con 
las drogue amañadas de unas 
elecciones, donde no resplan-
deció la verdad. Conseguida su 
misión, erá lógico que volviese 
a ios antros de los Staviskys, 
para vivir en su epiculismo m 
digno los ambientes turbios 
del agio y de la especulación. 
Lo verdaderamente lamen-
íable es que la masa borréguil 
de las hordas rojas no se dé 
cuenta de la farsa; y en lugar 
de embestir contra los nacio-
nales, que sólo buscan su bien, 
libertándoles de la esclavitud 
de estos vividores, no arreme-
ta contra esta canalla de cue-
llo de pajarita y guante blanco, 
que es el mayor baldón de la 
humanidad. 
Sin duda se creen que ale-
jándose de España podrán vi-
vir a sus anchas, pero no ha 
de ser asíi pues todas esas víc-
timas inocentes que fueron in-
moladas con su perfidia se ha-
brán de levantar sobre sus con 
ciencias pidiendo ju«ti|eia de 
tanto crimen. 
Vat 
León junio de 1937. 
Farm a c i as 
para hoy martes, 1$ 
De nueve de la mañana a 
dos de la tarde: 
Sr. Alonso Burén Pérez Galdós 
8r. Rodríguez Mata Ordoño II 
Turn; dé noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Mazo p. i t \ C : n l w 
pijamas; Ateneo Médico 
León, 100 pesetas. 
De un partido de fútbol en-
tre Intendencia y Falange Es 
pañola, 50 pesetas; D. Brau-
lio Martínez, Fresno de la 
Vega, 25 pese'as; D. Ensebio 
Concurso para cubrir varias plazas 
de mera nóg ra ios y taqui-meca-
nógrafos 
Se anuncia una competición para cubrir varias plazas de 
mecanógrafos y taqui-mecanógrafos entre personas de uno 
y otro sexo. 
Los que ganen las plazas habrán de prestar sus servicios 
en oficinas del Esíado en Salamanca y más adelante en 
donde el Estado fije la residencia de sus oficinas. 
Rige por completo la disposición publicada en el Boletín 
gallina; D. Francisco , Oficial del Estado de 16 de Marzo de 1937, Decreto número 
M. Alonso, 100 pesetas para 246, y por especial condición de este concurso ninguno de 
Alonso, Fresno del Camino, 
el Hospital del Seminario y 
100 pesetas para el de San 
Antonio; D. Valentín San Es-
teban, 5 gallinas; Falange Es-
pañola de Santa Marina del 
Rey, 77 pesetas, de una fun-
ción a beneficio de los heri-
ridos del Hospital del Semi-
nario; Señora de Basilio Láiz, 
de Trobajo del Camino, 2 
docenas de huevos, y 3 libras 
de chocolnte; cEl Serranillo» 
tienda de frutas, 16 kilos de 
habas verdes; D. Raim indo 
0 blanca v su esposa, de Vi 
llabalter, un mazapán y 12 pi-
chones. 
Ladrones de bolsos 
En la maña la de ayer, a la 
señora del perito agrícola del 
| Estado, D. Luis Villanueva 
| León, la sustrajeron en la 
Plaza de Abastos, un bolso 
1 que contenía, entre otros efec-
; tos, un billete de cien pese-
tas. 
i También a Esperanza Mo-
rán Diez, vecina de Villarao 
' ros de tóansilla, la «limpiaron» 
¡un monedero enel que lleva-
ba 14 pesetas. 
El I y el 15 de cada mes 
OIA DEL PLATO UNICO 
De Sociedad 
Por D. Severo Cantalapie-
dra Bayón, y para su hijo 
Jesús, camaiada y compañero 
de Redacción, ha sido pedida 
la mano de la simpática seño-
rita María-Dolores Moro Ciru-
geda. 
los aprobados adquiere derecho acerca de escalafones, 
plantillas o inamovilidad en su desempeño, pudiendo ser 
declarados cesantes en «cualquier momento en que la Supe-
rioridad lo estime conveniente o necesario. 
Dado el carácter provisional de h prestación de servicios, 
el tiempo que duren éstos no servirá para allegar ninguna 
clase de derechos. 
La jornada será de ocho horas diarias y pago de las 
horas extraordinarias. E l sueldo mensual inicial será de 
doscientas pesetas para los mecanógrafos y de trescientas 
cinenenta pesetas páralos taqui-mecanógiafos. Por consi-
guiente, se exigirá una completa eficiencia, inteligencia, 
voluntad, capacidad de trabajo y dominio de la profesión. 
Les aspirantes que deseen concursar estas vacantes debe 
rán remitir una carta solicitando su inclusión en el concurso, 
a la cual acompañarán una declaración jurada haciendo 
constar en ella los siguientes extremos: 
1. ° Nombre, apeUHos, naturaleza, estado, edad, sexo, 
residencia actual. 
2. ° ¿Ha perdido por acción de guerra o han sido asesi-
nados por los rojos sus padres, hermanos, hijos? 
3o. ¿Tiene familiares en el frente? En caso afirmativo, 
decir qué familiares y en qué frente están con detalles. 
4. ° Número de palabras por minuto que escribe a 
máquina, al dictado. 
5. ° Debe acompañarse también una cuartilla escrit i a 
dos espacios, con una muestra de su escritura y máquina, 
dictando a máxima velocidad y debe constar en relación 
jurada el tiempo exacto y sin rectificar después. 
Si en las pruebas del concurso no diera el mismo rendi-
miento, quedaría automáticamente eliminado el aspirante. 
6. ° En las mismas condiciones debe hacer constar su 
velocidad taquigráfica. 
7. ° Idiomas que posee o que traduce. 
8. ° ¿Sabe contabilidad? 
9. ° ¿Tien? pr Ictica de archivación de documentos? 
Las cartas-solicitudes deben estar escritas <le puño y 
letra del concursante y la relación jurada escrita a máquina. 
En ella se hará constar la historia profesional del aspirante. 
Los solicitantes cuya carta-instancia sean aprobadas se-
rán oportunamente citados para hacer el concurso práctico 
entre ellos, con objeto de efectuar las pruebas oportunas, 
para seleccionar los que han de cubrir las vacantes. 
IMPORTANTE.—Cualquier recomendación, en la forma 
que se reciba, durante la celebración de este concuiso, ten-
drá como cDnsecuencia la inmediata eliminación del aspi-
rante recomendado. 
La correspondencia, en sobre abierto, debe dirigirse al 
apartado 102 de Salamanca y la carta-instancia debe llegar 
antes del dia 21 del mes actual. 
órdenes del centuria Local 
camarada Tomás Blanco; en 
primer término vemos a los 
pelayos, flechas y cadetes, a 
continuación, la Banda de 
Falange seguida de nuestra 
gloriosa bandera, y de la es-
cuadra que con armamento ha 
de dar guardia al catafa'co le-
vantado en el centro de la 
iglesia; detrás siguen todos 
los enmaradas de Segunda 
Línea, en lugar preferente 
vemos a la Sección Femeni-
na y todos los Jefes Locales 
de las once J . O. N-S. y los 
de la localidad. 
Una escuadra de la Guardia 
Civil, con la Bandera Nacio-
nal, se coloca en cabeza de la 
comitiva. La gloriosa enseña 
la llevaba el comandante ac-
cidental del puesto, el guardia 
Felipe González con toda 
marcialidad. 
Formaban la presidencia 
las autorida les locales, osten-
tando la representación mili 
tar el ayudante del Excelentí-
simo General D. Luis Valdés 
| do al vecindario sus muestras 
»de amor patrio. L a lectura del 
' telegrama es acogida con éri 
sordecedorss vivas. A con-
tinuación dirigió una vibrante 
alocución el Jefe Comarcal, 
repitiéndose los vivas, se-
guidamente empezó el desfile 
ante las banderas y autorid i-
des que resultó brillantísimo, 
siendo enormes los aplausos 
que el publico dió al pasar 
los flechas y los camaradas de 
l a s j . O. N-S de Noceda y 
Quintana de Fuseros y por 
último vemos desfilar a todos 
los jefes de Falange, que fue-
las J . O. N SK dando guardia 
dé honor al Túmulo cinco 
flechas y otros cinco al Sa-
grario. 
En correcta formación con-
currieron todas las milicias 
con su banda de cornetas y 
tambores, cuyas mi'icias des 
filaron ante las autoridades. 
T mMén concurrió el Clero 
de la ciu lad. 
General D. Emilio Mola Vi 
dal: ¡Presente! Porque los hé-
roes de la Patria y de Dios no 
mueren. Que tu sangre sea la 
semilla que dé el fruto de una 
España como tú la soñaste; 
ron ovacionadísimos. Ya en ^ que tu ejemplo sirva para que 
imitándole todos los que lu-
chamos en uno y otro sentido 
por la glorifica ión de esta 
querida Patria, logremos ha-
cerla Una, Grande y Libre. 
jSaludo a Franco! ¡Arriba 
España! 
B A U D I L I O ROJO 
Delegado local de P . y P. 
Cuartel de Falange, la Banoa 
toca el Cara al sol... que can-
tan todos. 
¡G'orioso par? tí este día, 
Bembibrel Una vez más esta 
región vuelve per las rutas 
del Imperio hispánico azul 
restaurado. 
En Sahagún 
E l día 9 de los corrientes 
tuvieron lugar en la iglesia 
parroquial de San Lorenzo 
solemnes funerales por el 
eterno descanso del Glorioso 
Caldillo del Ejército del Nor-
te, General Don Emilio Mola 
Vidal. 
Inmenso gentío acudió a 
rendir póstumo homenaje al 
Soldado 
Robo 
. . . . K J V I ^ U A W valiente, al militar 
^ m m R i á ^ e l i s [ n tacha y al hombre cuyas capitán del Cuerpo Jurídico cualidadeíf excedtín a t¿da 
id. 
"ta Unión y ei FéRix EspaRóT 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta grao Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales dé su Dirección en el edificio de 
sn propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo mspuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
t . del mismo mes. 
y^ne, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma. 
^ ^ t i n á a aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans^ 
Pesetas 
I50 y otros ramos; 
^ pita! social y reservas, 
n unas recaudadas en España en 1936 
recaudadas en el extranjero en 
1 :¥.< 
más de 137.000.000 
. » 88 000.000 
y » 54.000.000 
tr\,?Tvn 'YP 
^ U l A C i - N F S RIDRUEJO 
^-rraterla {28) Material?* 
Por mayor y detall d© bóitótruccíón 
Üjyrn N E Z Y C A S A S (S. en C.) 
al 
10 LEON Tel¿*on i 152^ 
J ^ E N C I A T E L E F U N K E B 
î onô  ^^"^-^Ptores , Amplificadores, Emisoras, Cines 
b^U!^' Payos X. Aparatos electro-niédicos, motores, etc. 
amos luz, timbres automáticos, oararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
El más «elocto 
C E N T R A I 
^ El mejor caíé 
¿LLARES U Lséi M U I INDUSTO 
^quinaría Calefacción - Saneamiento 
Aplícalos para mesa y cocina - Aparatos 
ae luz . Linoieum de todas clases - Persia-
nas -Quitalodos - Herramientas - Cerraie-
^mm' ir88 de tod08 108 si8,emas J= fisnt o m u oí m m 
r'i ?•» 4« S*?"T DimiGi ' • 
Recuperación de botellas vacías 
de oxígeno, acetileno y aire 
A V I S O A LOS CONSUMIDORES 
Autorizados por el Sr. Coronel Jefe de Industrias de los 
Ejércitos del Norte, reclamamos a todos los consumidor s 
de oxígeno, acetileno y aire que tengan botellas vacías pro 
cedentes de las Fábricas de Valladolid o de Madrid, para 
que sean remitidas a Valladolid y poder así atender las nece-
sidades de la zona M erada. 
Los envíos se harán a Valladolid y los documentos res-
pectivos se remitirán a las direcciones siguientes: 
Autógena Martínez, S. A. Carretera de MadrH. Valladolid. 
Sociedad Castellana de Oxígeno. Apartado 133. Valladolid. 
De la retención indebida de estos envases, se dará cuenta 
a la referida autoridad. 
^COÑAG JIMÉNEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LABIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
v L I C O R T R I P L E S E C O «Larios> 
del 
Militar Sr. Fernández Rubial 
y el alférez de la Benemérita 
Sr. Mansilla, nuestra junta de 
mando de la Sección Femeni-
na y todos los jefes de Falan-
ge de la Comarcal. 
Debido a la elevada cifra 
de milicianos, el santuario PS 
insufiieiente para dar cabida 
a la multitud que fuera de la 
iglesia ocupa todo el paseo 
del santuario, deseosa de tri-
butar este homenaje póstumo 
al llorado general. Cantadas 
las preces de ritual, se cele-
bró la misa de Réquiem, en-
tonando los salmos fúnebres 
muchísimos sacerdotes de la 
comarca. Destacaba en el cen-
tro de la iglesia un gran tú-
mulo, cubierto de coror as de 
laurel, resaltando en su cen-
tro el retrato del glorioso ge-
neral, cubierto dicho catafal-
co con la bandera y adornán-
dole tributos militares; da-
ban escolta Guardia civil y 
falangistas. 
Terminada la misa, dirigió 
una alocución nuestro párro-
co, llena de ferviente patrio-
tismo, ensalzando las virtudes 
del heroico general, terminan-
do con los tres. ¡Presentel 
reglamentarios. Es la primera 
vez que^dentro de la iglesia 
presenciamos esta ceremonia 
tan llena de emoción. Termi-
na el acto cantándose solem-
nísimo responso. 
Se dirigió la comitiva a la 
Plaza del General Franco que 1 
resultaba insuficiente para 
contener a la muchedumbre. 
Hecho el silencio, el alcalde 
da lectura de un telegrama 
del Generalísimo, agradecien-
Ccmercio Hispano-ltaliano 
oficina de la 




A las exequias fúnebres 
asistieron presidiendo el Al-
calde D. Julio Cut nca, el Te 
niente de la Línea D. Valen-
tín Devesa, e: Juez de Prime 
ra Instancia, D. Jesús Sánchez 
y concej des; así como Jefe 
local y de Milicias de Falange 
Españo'a Tradicionalista de 
Pilar Castellanos Castella-
nos, denunció en la Comi-
saría, que en el café de la 
Paloma, le habían sustraído 
trescientas pesetas. 
La Policía realiza gestiones. 
SE NECESITA dependiente-bar-
mann, bien entendido en cockta-
lería v erinebras compuestas. RazAn 
"Día del Plato (Iéo" 
HOY :15 de Junio de 1937 
MENÚ OFICIAL 
Mediodía: Paella y un sólo 
posare de fruta. 
N®che: Ternera con patatas 





AN^EL DIEZ GONZALEZ 
(Alférez del regimiento Mixto, flechas negras) 
Ha fallecido en el frente de Vizcaya por Dios y por 
España el día 3 de mayo de 1937 
a los 2 6 años de edad 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la B . A . 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, D. Manuel Diez Gon-
zález y D.a Juana González Sánchez; hermanos, 
D. Isidro, D. Manuel, D. Pedro, \ D. Tomás, 
D. Valeriano, D." Carmen, D.a Filomena, don 
Fernando,-D. Isaac y D.a Maríiijdel Sagrario Diez 
González; hermanos políticos, tíos, primos y 
demás familia: 
Al participar a usted tan sensible pér-
dida, le suplican encomendar su alma 
a Dios y asistan al F U N E R A L que 
tendrá lugar mañana, miércoles, 16 
del corrtime. a las D I E Z de la maña-
. na, en la iglesia parroquial de Santa 
Marina, por lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
Casa doliente: Carretera de Nava, núm. 65. 
Funeraria íeli. 
ros, número 34. 
BURGOS: Calle Victoria, nú-
mero 16. 
S E V I L L A : Avenida Queipo 
de Llano, numero 44 
Para fomentar el intercambio 
ítalo-español, está a disposi-
ción de todos los comercian-
tes que quieran ti atar nego-
cios con Italia. 
Dictir M. Giréli Bostananti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clini>:a 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
P'aza San l-cidro, n * 6. pra!. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artistica(tT. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
no y los mfMnres artículos. 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LmH . OVIEDO - GTION Í54 
Señora: Pida a su tienda 
km P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trobaj) del Camino (73 
Banco Central 
Habiéndose extraviado la 
libreta de Caja de Ahorros 
núnieiO 1.751 de este Banco, 
con un saldo de pesetas 526, 
se hace público que si en el 
plazo de ocho días no se hu-| 
biera recibido reclamación, 
se expedirá otra nueva, con-
siderando anulada la anterior. 
EL ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
Bar Restaurar W 
Siméis 1 ii carta Fiaciis ÍÜODIÍII! ct' 
CID, 8 Te ¿l . 10U LKOCv 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pencado» fino» 




§ L O S M E J O R E S | 
¡ 
Trobalo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
BACHILLERATO. Clases de re-
paso para los exámenes de Sep-
tiembre. Cultura general. Honora-
rios moderados. Plaza San Isidro, 
número 4, entresuelo, derecha. 
ones Miran! 
Menéndez Pailarés, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis-
tencias de antracitas en nm 
minas 
O F I R ^ H I Z O O 
como verdadera ganga antra-
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
sólo hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
C i a s e s ; G a l l e t a o c r i b a d o 
L O S OVOIDES DE E S T A 
CASA no necesitan propa-
ganda, por ser reconocidos 




ARTICULOS para R E G A L O 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 8, 
Teléfono u^x (v ) 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su apara o 
de radio, en 
R a d í o - E l e o t r a 
Martes 15 de ]üñ!9 35 19811 
El Gobierno de la nueva España obrará al dictado de los caídos, que no sólo murieron por ganar la guerra, sino 
para hacer la revolución tras de la victoria 
P i a espléndido. rHa de 
emoción y alegría en to. 
dos los corazones. 
(Viene de 1.a página) 
ualeg «e acercan a Biiuao, dQA-
de él u«ne leuüo y las mag-
nííicas iustaiaciQiies, üe su ex-
clusiva prcpieuad, de "ül -Li-
beral", la iua angustiosas l la-
madas de auxilio. Uil domingo 
por la íi|Ocae, radio Valencia 
dijo que el enemigo, apoyado 
en su ar t i l l e r ía y aviación lia 
desencadenado un violent ís i -
mo ataque, logrando avanzar 
y arrebaLando a las tuerzas ro-
jas alguií|as posiciones. Y ana-
día: Gamarauas, Bilbao es ata-
cado. Todos unidos para sal-
varle y ayudar a ios hermanos 
de Bilbao. 
Durante toda la noche, Ka-
diQ Valencia siguió, lanzando 
llamadas de auxilio. 
L a n,ot¡oia del avance sobre 
Bilbao, en Pa> ís 
Par í s E l corresponsal de 
la Agencia Havas comunica 
desde Vitor ia que el c in tu rón 
defensivo de Bilbao ha sido ro-
to, se puede decir, en toda la 
línea y las tropas nacionales 
avanjan hacia la capital de Euz 
kadi, de cuyo centro no distan 
ya más que tres kiló.metros. 
En todas las capitales de la 
zona liberada, esta noticia pro 
vocó grandes maniiestaciones 
de a legr ía y entusiasmo. E l 
Cuartel General de Salamanica, 
saliendo de su orden moral, ha 
lanzado diariamente varios 
avances del parte, para calmar 
la ansiedad del públ ico. 
En Pa r í s , la noticia de la 
ruptura del famoso c in tu rón de 
Bilbao, ha producido, sobre to-
do eii( los medios militares, 
enorme sensación, que s© ha 
traducido inmediatamente en 
cálidos elogios para los man-
dos nacionales y fuerzas a sus 
órdenes . 
Según comunfica el citado 
corresponsal de Havas, en la 
jornada del domingo las tropas 
nacionales se acercaron de tal 
forma a la capital, que la te-
nían a t i ro de fusi l . 
dos por nuestras tropas, cerca 
\ de cuatro m i l prisioneros, IQ 
, que da idea de la brillanitez de 
las operaciones realizadas en el 
'frente de Bilbao. 
Para que se den cuenta núes 
tros lectores del gran n ú m e r o 
de prisioneros caldos en nuos-
poder en) la m a ñ a n a del día de 
ayer, diremos que una colum-
na completa se ha dedicado a 
su cuidado y que el n ú m e r o de 
prisioneros era tan considera-
na inquietud sobre las compli-
caciones del conílicto español , 
al pensarse que todavía queda 
por resolver el problema de la 
retirada de voluujtarios ex-
tranjeros, para lo cual, se r í a 
necesario la suspensión de hos 
tilidadee. 
Polonia no quiere nada oqn los 
rojos 
Varsovia.—El gobierno po-
laco ha prohibido la entrada 
ble que rebasaba en bastante i en polon(ia del equipo de foot-
al de los ¡componentes de la 
coilumna que los vigilaba. 
hall organiado en la E s p a ñ a 
roja y que recorre las naciones 
europeas tomando parte en d i -
versos encuentros. 
V0n Neurath en, Budapest 
Budapest.—El minis t ro de 
JNfgocios Extranjeros del Reich 
ba rón Von Neurath, ha sido re-
cibido por el regente de Hun-
gría , que le invitó a una recep-
ción a la que asist ió el cuerpo 
diplomático de Budapest. 
Después , VOR^ Neurath rea-
lizó una nueva visita al minis-
tro húnga ro , con el que sostuvo, 
una larga e importante entre-
vista. 
E l gobieron de Aguirpe es el 
primero en, huir 
Salamanca.—A las cuatro de 
la tarde del domingo, el gobier 
no separatista ha huido de B i l -
bao con dirección a Santander. 
Columnas de guardias en pie 
na derrota, huyen de Bilbao, 
después de dejar enj nuestro 
poder varias ba te r ías y una 
cantidad enorme de material 
de guerra, as í como de pris io-
neros. 
El "valor" de los barcos bol-
oheviques españoles 
P a r í s — E n aguas del Can-
tábrico, un crucero naciona-
lista, que vigilaba la costa viz-
caína, enconttró a dos destro 
yers rojos, ue huyeron a toda I 
máqu ina apena» el barco n a - | 
cional hizo funcionar sus ca- ) 
ñones. (, 
Profunda desmoralización, en • 
Asturias 
•4 
Oviedo,—Ayer se han pasa-
do a nuestras filas varios m i . 
licianos que han declarado que 
las bajas en sus filas, en los 
úl t imos contraataques deses-
perados en el sector de las Re-
gueras, han producido honda 
indignación a los milicianos, 
que acusan a sus jefes de con-
ducirles a sangrientos fraca-
sos. Numerosos heridos han si-
do evacuados hacia Gijón, pro-
duciendo terrible impresión la 
enorme caravana de ambulan-
cias. 
Las njoticlas que se reciben 
de Vizcaya, contribuyen a au-
mentar all í la desmoraliza-
ción. 
Perdido Bilbao, empiezan a 
fortificar Santander 
Santander.—Bruno Alonso 
ha dictado en Santander un 
La radio de Bilbao no funciona 
desde el domingo 
Salamanca La emisora 2 
F. P. de Bilbao, que todas las 
noches acostumbra a dar una 
larga emisión, sobre todo de 
propaganda, no ha vuelto a 
funcionar desde la D|Oche del do 
mingo. 
L a barbarle marxlsta 
Salamanca.—Los rojo-scpa-
ratistas, han dado una prueba 
más de barbarie destructora 
en el pueblo de -Mugía, repi- j 
tiendo lo que antes hicieron j 
en Guemica } oir>3 p ici»¡os, i 
En la madrugan?, de ayer, ha j 
sido ocupado Mungía por fuer-
zas legionarias, habiendo en- j 
conitrado incendiada la iglesia ' 
y otro edificio, únicos que que 
daban en el pueblo intactos, ya 
que los demás hab ían sido des 
tmidos con anterioridad por 
h-.s hordas m?irxiiUi"í 
Es una prua, u más do tu bar 
b&rie roja y de Ut incompr^r.s»-
ble alianza de ios caUVaoos 
vascos con los marx i s íus , que 
destruyen sus iglesias. 
Una orden de Miaja para que 
Madrid sea evacuado 
Salamanca—El genéra l ro-
jo Miaja, ha ordenado la eva-
cuación iritmediata de Madrid 
con la siguiente orden: José 
Miaja, jefe del ejército del cen-
tro, encargado del orden públi-
co y del gobierno c iv i l de Ma-
drid, hace saber: Que ante las 
niecesidades de la guerra y pa-
ra evitar se produzcan m á s 
víc t imas inocentes, se han dic-
tado las órdenes oportunas pa-
ra que se proceda a la evacúa 
ción de mujeres y n iños de la 
capital, sin que nadie oponga 
resistencia a esta orden, dic-
tada por el bien de la pobla-
ción civil , que tantos momen-
tos difíciles ha atravesado por 
los bombardeos de la ar t i l le r ía 
rebel$p. 
También ha dictado Miaja 
un banido ordenando a los por-
teros remitan listas de evacua-
ción. 
Buenas noches, señores 
Gomprenjdiendo, la impacien- r i r lo más que pueden a nues-
cia que tienen todos mis ra- t Iras emisoras, especialmente a 
dioyentes por conocer las no- i la de Sevilla cuando hablo yo. 
Satisfacción en Francia por el 
acuerdo de las cuatro 
potencias 
Par ís . -En los medios políticos 
franceses reina gran satisfac-
ción por el pronto y relativa-
mente fácil arreglo del grave 
conflicto internacional provo-
cado por el criminial bombar-
deo del acorazado alemánj 
"Deuíschland", una de las un i -
dades germanas del control. 
- Se considera que este pacto 
de las cuatro potencias refuer-
za considerablemente la esta-
bilización de la paz en) Europa, 
ya que se ha puesto de mani-
fiesto los deseos de Francia, 
Italia, Alemania e Inglaterra, 
de poner t é rmino a las aspere-
zas y dificultades de la situa-
ción en que se desenvolvía la 
polít ica europea. 
"Le Temps" elogia grando-
menjte los trabajos diplomát i -
cos desarrollados por las can-
cil lerías de las cuatro poten-
cias interesadas y que todas 
hayan cooperado en la medida 
de sus fuerzas a la gran obra 
Licias de Bilbao, he estauo es 
perando hasta abora mismo, y 
no ha llegado todavía el parte 
y hay que tener en cuenta que 
estamos en) el mes de junio, 
que son los días más largos y 
resulta que a la 10 de la no-
che todavía hay luz y por 1Q 
tanto bata esa hora no cesan, 
por razón natural los comba-
tes. 
Por ello, no tendré m á s re-
medio que hacer los comenta-
rios naturales de estos días. Y 
es el primer momento de la ac 
tuación de Aguirre, cuando fué 
calificado de Napoleunchu, por 
que lleva aquellos pantalones 
de montar y unas botas magn í 
íieas, presentándose en un ca-
ballo blanco. Sobre todo cuan 
do pre tendió tomar la pobla-
ción de Vitoria, para separar a 
los vecinos y luego volverse a 
Navai ra y tomarla. Pero resul-
tó que obtuvo uno de los dcs-
atres más grandes que han co. 
nocido los vascos, demostracf-
do a Aguirrechu que no era 
tan fácil tomar Vitor ia como 
dividir las libras de chocolate 
en pastillas. 
( Llegó un momento en que al 
iniciarse i v.tstra ofensiva cocí 
. t ra Liil-ao, ordenó Aguirra la 
'movi l ización de viaras quintas 
íy entonces ya no se conformó 
| con) i r como, jefe de estado, si-
no que se nombró general ís imo 
5 como tal ha sufrido uno de 
los descalabros más grai idis 
del marxismo, ayudado pe* el 
General Gamez, aquel general 
de los niás derechistas y que 
no l u 'o valor para ponerse de 
nuestra parte, y se ha vistQ 
cbliuado a mancar a los mar-
xu ta ' í . Y en vista del fracaso, 
el gobierno de Aguirre ha sal i -
do ya para Santander, dejando 
abandonados a los milicianos. 
Y eso que nuestros soldados 
no a<acanj y solo presionan, 
pnc-s eegún el parte oficial del 
rmni.-Jífrio de la Guerra, hemos 
prfsionado sus l íneas defensi-
vas, habiendo logrado un lige-
ro am arice, no se explica sobre 
todo cuando hemos roto todas 
la^ linea defensivas y nuestros 
saldados se hallan a las puer-
tas mismas de Bilbao. 
En r.'.mbio las radios de B i l -
bao, no han funcionado ningu-
na. Sin duda, sus locutorios, 
aquellos locutores que tanto 
han mentido, se ha l l a r án ya en 
Santander, y no volverán a ha 
blar mientras no les dejen en 
la radio de la montañesa . Paro 
si esas radios no han hablado, 
en cambio las de extracorta ene 
migas dedicadas a n^ hablar, 
que no las dejan, si no a infe-
"ukase" llamando a las quintas <de la resolución de un coníl ic-
de 1922 y 1923, cittndolas en ^o internacionial tan delicado 
el Cuartel de Ingenieros para 
dedicarles a construir f o r t i -
OcacioBjes. 
Añora, nasta las ramos ex-
trauj'jiaa, esas raaios que tan-
to i«b íiaii) ayudado, empiezan 
J aceiles t ra ic ión, por que 
dicen la verdad, y ya sabemos 
que no nay mayor enemigo del 
marxismo qüe la verdad. Asi la 
radio de San Juan de Luz dice 
que la marctia de los naciona-
listas es vertiginosa nac ía B i l -
bao, jcayendo todas las posi-
cienes enemigas en nuestro 
avance arrouador, mientras 
que los vecinos de los pueblos ! 
que las fueras nacionales van 
ocupando, reciben a los solda-
dos con grandes aclamaciones. 
Lo curioso es que el sábado 
el gobierno vasco ordenó la 
c acuación de milicianos y sus 
familias de Bilbao, pero cuan 
do se estaban subiendo a los 
automóviles para trasladarse a 
banlander, negaron los de la 
F A. I . y «i.jeron que aquellos 
camiones eran para marcharse 
ellos. ¡Son unqs per íec tos co-
bardes 1 
En este momento recibe el 
ilustre General el parte de ope 
raciones en Vizcaya, del que da 
lectura y que nosotros repro-
ducimos en otro lado. Añade el 
general: Habrá seguramente 
impacientes que se llamen a en 
gaño creyendo que estando don 
de estaban nuestras avanzadas 
era natural que hoy se hubie-
se entrado en Bilbao. Pero hay 
que tener en cuenta que el 
avance se efectúa entre mon-
tes de gran vegetación, en las 
cuales pueden quedarse nú 
d e i s o rojos, que hay w Mía 
piar, para evitar cualquiel 
reacción. 
Unos periodistas, qüe hicie-
ron información en la guerra 
europea y luego en la de Abisi-
nia y que han presenciado las 
operaciones, han dicho que los 
soldados nacionales son los 
soldados m á s valientes que 
han visto. 
E l que fué minis t :o d^ l ía 
cienda rojo, Lara, ha hecho 
unas declaraciones diciendo 
que los socialistas se han lleva 
do m á s de dos m i l mil lonaj de 
pesetas del tesoro nacional. Y 
cuando lo dice Lara hay que 
creerlo y me figuro que es una 
especie de *más eres tú" , pues 
no hace mucho tiempo Indale-
cio le dijo a Ramos que se ha-
bía llevado quince millones de 
pesetas. Pero a lo mejor le dan 
ahora a Lara unos millones y 
acaba por decir que él no hizo 
tales manifestaciones. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de dona-
tivos y termina su charla. 
Crónica del frente 
Nuestros soldados continúan 
cosechando victorias 
(Pe nuestro enviado especial) 
Desde una de las posicio-1 Mientras tanto, los ingenie-
ros habían instalado el telé-
fono, que difundía la grata 
nueva y por el que se recibió 
en la nueva posición la noti-
cia de la ruptura del cinturón 
de Bilbao, demostrando nues-
tros soldados: al enterarse, 
gran alborozo, expresándolo 
en grandes aclamaciones al 
Caudillo y a España. 
Desde la posición que p e-
sencié la operación, se vé, a 
tiro de fusil, el puerto de Ar-
cedonio y esta posición se 
halla enclavada en tierra as-
turiana. 
Nuestros soldados han dado 
un mentís al cCoritu» general 
de estos ejércitos rojos, que 
había dicho que las peñas que 
acabamos de conquistar, eran 
inexpugnables. 
nes conquistadas el día 10, 
presencio las operaciones que 
se han realizado hoy. De ma-
drngada, comenzó nuestra 
Artillerí a realizar una prepa-
ración eficiente e impresio-
nante sobre el pico «Miajo», 
objetivo de esta preparación. 
Es este un verdadero coloso 
de roca vico, con monte bajo 
en la base. 
A mediodía, nuestra inf in-
tería comienza la difícil esca-
lada, sin resistencia apenas, 
por haber limpiado de ene-
migos aquella zona, nuestra 
Artilleiía. Las armas automá-
ticas se encargan de barrer y 
ahogar la poca resistmeia 
roja y a media tarde, la cresta 
de aquel monte era de España. 
Segunda línea de Fa-
lange Española Tra-
dicionalista y de las 
J . O. N-S. 
Los Camaradas pertenecien-
tes a la Segunda Falange de la 
Segunda Centuria, se presen-
t a r á n a las 20 horas del día de 
hoy en el cuartelillo de la ca-
lle de Villafranca, n ú m . 3. 
León, 16 de junio de 1937. E l 
Delegado Local, L . Hernández 
Maneft, 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Cursillo de len-
gua italiana 
Considero el éxito de las 
inserí ¡ciones a este cursillo, 
aparte del lógico deseo de 
aprender un nuevo idioma, 
como una demostración de 
simpatía y cariño hacia mi 
país y quiero expresar mi 
agradecimiento por tan ex-
pontánea manifestación. 
No he podido satisfacer a 
los deseos de todos ya que 
habrían pasado de 300 las ins-
cripciones y tengo que limitar 
el cursillo a unos 150, pro-
metiendo, flesde luego, que 
con el \ róximo año escolar 
comenzaré otro. 
Los inscritos pueden pasar 
por Sierra Pambley, número 
9 el día 16 para enterarse del 
grupo al cual han sido asigna-
dos, ya que las lecciones da-
rán comienzo el j u e v e s , 
día 17. 
Agradezco a cuantos me 
han facilitado la posibilidad 
de efectuar este cursillo y par-
ticularmente a la Comandan 
cia Militar y a los R. P. P. 
Agustinos,—R. Gavioli. 
Del Gobierno Civil 
CTRCULAR 
E l Fxcmo. Sr. Presidente 
de la Junta Técnica del Esta 
do, ha dispuesto, se pongan 
en circuición, desde el día de 
la fecha, billetes del Banco 
de España, de 10 y 5 pesetas 
de curso forzoso, por lo que 
llamo la atención del público 
en genoral y especialmente 
de las Autoridades y Agentes 
de la misma, procuren dar fa-
cilidades para la ejecución de 
lo ordenado y me denuncien 
cuantas infracciones se come-
tan para su debida corrección 
y castigo. 
León, 14 de junio de 1937. 
E l Gobernador Tivil, Car-
los Rodríguez de Rivera. 
NOTA: Llamo la atención 
de todos los que tengan plata, 
se aproximen a los Bancos y 
la cambien por billetes. 
I O T l T A ' r P ' r i r ' l Q i n _ Comisionado por el mismo 
V ^ I l i e r e r i C l d i n - Generalísimo, va en viaje de 
teresante 
Hov, a las ocho y media de 
la tarde, en el Cinema Azul 
dará una conferencia a la cual 
están invitados todos los leo-
zado "Deutschland". 
Se reciben noticias de que 
Esto quiere decir que con- Ien los centros bien informados 
sidei-^ndo perdido Bilbao, em 
piezan a preocuparse seriamen 
te de la defensa de Santander. 
Cuatro mil prisioneros vascos 
en la mañana de ayer "" 
como el bombardeo del acora- \™*™ en 5ene.ra.1 ^ cultísimo 
religioso dominico P. Si ves 
tre Sancho, Rector Magnifico 
de la Real y Pontificia Uni-
versidad de Manila, que, a 
cargo de la Orden de Predi-
cadores, prosigue en 'as Islas 
Filipinas la axcelsa labor cul-
tural de España en aquellas 
tierras orientales. 
de Londres se asegura que ha 
sido comunicado al gobierno 
de Salamanca y a la cuadrilla 
de "Valencia, los acuerdos ofi-
ciales. 
También se dice en Londres 
A. las cuatro de la tarde de | que el nuevo plan de control 
ayer, Radio Requeté de Duran-
go comunicaba que según not i -
cias que acababa de recibir, du_ 
rante la m a ñ a n a fueron cogi-
e n t r a r á en vigor tan pronto 
sea aprobado por el Comité de 
no initervención. Sin embargo 
en Londres reina todavía algu-
1 la venido el P. Sancho en 
misión patriótica desde Filipi-
nas, a entregar al Generalísi-
mo el producto de la suscrip 
ción hecha en Manila a favor 
de la España Nacionalista. 
propaganda españolista, a los 
Estados Unidos. 
La conferencia, dado el al-
to prestigio del orador, será 
interesantísima. 
Deseamos al ilustre viajero 
grata estancia entre nosotros. 
Leed siempre "PROA" 
Asamblea de 
Artes Gráficas 
Ha saUdo para Bnrgos, en 
representación del Gremio de 
Artes Gráficas de esta plaza, 
e' industrial D. Joaquín Cha-
Mo üisüDS tea 
Clínica dental 
León Teléfono 1812 (3$) Ordeño II , 7, pral. 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
Donativos 
Maestros y n iños de la Es-
cuela de Kiobeco de Tapia 50 do 
cenas de ü u t v ü s . Antonio Diez 
F. Ouerra. i^eon, 100 peactas; 
Comarcal de Jb. ¿t. T . P o n í e r r a -
da. 1 c o i d u v . 3 pollos, 7 k i -
los dti i a&U'ñas s&cas, 35 kilos 
a.ui ius, '.'o pw^uttee de choco, 
iultí, <0 j u. tíd cyi^elines, 1 sa-
co de ftíusu; verdes, 1 sa^J 
üo i.abas ¿aurga*. 11 paquetes 
de 0,70, 12 cajetillas tabaco 
de 0,30 pesetas, 2 Mantas de 
Lana, 1 holelia de Quic^t, 1 ho^ 
tella de vino de Jérez , 1 iden 
de vino Tostado y una botella 
de Champagne. 
Enrique ü . Gómez, La Robla 
25 pése las ; Sra. de Francisco 
Benavides, 100 ptas.; Fél ix Pa-
lau. Valencia de Don Juan, 25 
pesetas; maestros y n iños de 
Sobre la proyeccíoR de 
S i m p a t í a s por Es paña11 
Concesión e s p a ñ o l a 
Correspondiendo a varios 
escritos recibidos de admira-
dores de nuestra marca en esa 
capital de L E O N , a quiénes 
quedamos muy reconocidos 
por su interés, les manifesta-
mos que el hecho de no haber-
se proyectado en esta tempo 
rada las películas de la nueva 
producción U F A (Lista «Sim 
patía por España»), no es 
atribuible a nuestra voluntad, 
ya que, cual corresponde a la 
importancia de L E O N , tenía-
mos prevista la posibilidad 
de estrenar de Marzo a Mayo 
los QUINCE grandes fiims 
que tantos laureles han con-
quistado en sus triunfales ex-
hibiciones en Zaragoza, Cáce-
res, Córdoba, Vitoria, Ponte-
vedra, Soria, Pamplona, Va-
lladolid, Cádiz, Patencia, Avi-
la, Salamanca, San Sebastián, 
Sevilla, Jerez, Granada, etc. 
NECESÍTASE aprendiz mayor 
14 aflos, para taller de cerrajeiía y 
forja. Dirigir e a Francisco Martí-
nez, Castrocontrigo. 
morro, para asistir a la Asam 
blea que celebrará la Patronal 
de dicno Gremio en la referí- Pajares de los Oteros, 250 pe 
da caoital. setas. 
Cámara Oficial 
de Comercio e 
Indirtria de 
León 
Habiendo sido invitada es-
ta Cámara por el ^xemo. Se-
ñor Gobernador Militer a los 
funerales que se celebnrán 
mañana martes, a las ono* 
por el eterno descanso del 
Excmc, Señor Don Emilio 
Mola Vidal, esta Corporación 
ruega al ermercio de la caoi-
tal, cierre de once menos 
cuarto a una, a fin de que 
pu-da asistir a tan solemne 
acto.—El Vicepresidente. 
A las seis de la mañana v 
en una habitación MntigJa 
al horro del Convento de las 
Carbaialas, se declaró Un 
incendio. A los focos mo, 
mentos se trasladó el Cuerp0 
de Bomberos, que h soincó 
con facilidad. L a s pérdidas 
aún no s* han calculado. iVo 
hubo que lamentar desgra-
cias perssnales. 
—Ante el micrófono de 
Radió León pronunció su 
anunciada conferencia sohre 
tCómo se otorga el Subsidio 
Pro C mbatientes*, el rama-
rada Joaquín Robles Castro. 
E n el núm'ro de mañana 
publicaremos sus interesan-
tes palabras^ que fiu.ron re-
cogidas por nuestro taquí-
grafo, 
—Nos llega la triste noti-
cia de haber fallecido en 
Valhdnlid el Padre Risco 
de la Compañía de Jesús. ' 
— E n la Iglesia de Sa?i 
Marcelo dió comienzo la Se-
mana del Evangelio^ desti-
nada a estudiar las sublimes 
lecciones de los * Sagrados 
Libros escritofípor los Evan-
gelv tas. Las lecciones es'án 
a cargo del culto Lector al de 
la Catedral, doctor D . Eulo-
gio Lóp^z, 
— Se pusieron en circula-
ción los nuevos billetes de 
cinco y dü z peseras. 
— E n la Iglesia de los Ca-
puchinos tuvieron lugar los 
solemnes funerales en su-
fragio del heroico ingenie.o 
. de Montes, muerto gloriosa-
mente en el Alcázar de Tole-
doy D . fosé G a r d a Basarán' 
— E n la Comisaria; de-
nuncias de Pi 'ar Caste'la-
nos Castellanos, Luis Villa-
nueva León y Esperanza Mo-
ran Diez, por hurto de di-
nero. 
— L a Inspeeción Munici-
pal de Vigilancia impuso 
una multa de cincuenta pe-
setas a Inocencio Alonso por 
no desinfectar una casa de 
su propiedady y otra de diez 
a Ju l ián Fernández por de-
j a r abandonado, un caballo. 
—Se inscribieron en el 
Registro Civi l cuatro naci-
mientos y dos defunciodes. 
¡Arriba España/ 
y hasta mañana. 






TACULOS para hoy, mar-
tes, 15 de junio de 193^ 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las7 y m-dia déla tarde 
¡Gran programi Universal 
de estreno! 
Primera proyección de la estu-
renda producción titulada 
Dinero maldito 
Un asunto sensacional, cuyo 
final es una lección de mo-
ral para U juventud apa-
sionada. 
Interpretación brillantísima 
de los notables aristas 
LEV/ AYRES y GINGEK 
ROGERS. _ 
Mañana miércoles, a las siete 
y media de la t rde 
Hombres sin miedo 
Impresionante producción, 
con un argumento de gran 
envergadura dramática. 
Intérprete principal: RA^R 
^ J i E U ^ A M Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sóror0 
a las 7 y media de la tarac 
Excepcional programa Fox 
La preciosa producción 
Miss Incógnita 
Una película de argumento craPcómico o-a;ramátio^ 
Genial creación d e ^ P - ^ 
fia gran estrella JANE wi 
THERS. it 
Un film de gran éxito-
La juventud española que está en el frente, combate, muere y triunfa. Por eso tiene derecho a exigir 
políticos una conducta recta y transparente 
de tos 
